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E i n l e i t u n g 
PAL GREGUSS s tud ie r t e a ls junger S t u d e n t in 1909 d ie P f l a n z e n w e l t der Märamaroser 
Schneeberge. Auf d e m Csorna Hora bo t an i s i e rend entschied er als erster d ie F rage , welchen 
Bach man als l e t z t en Q u e l l z w e i g d e r Feher-Tisza ( W e i ß e T h e i ß ) zu b e t r a c h t e n h a t . Er 
e r s ta t t e te h i e rübe r auch einen Bericht (GREGUSS 6) . D u r c h diesen seinen Botan i s ie rgang w u r d e 
P r o f . PAL GREGUSS, o h n e es zu wol len , e in f r ü h e r V o r l ä u f e r d e r heut igen Ti ' sza-Forscher . 
W i r p f l e g e n d ie S t recke zwischen Tiszabecs u n d d e r Kraszna-Mündung (Väsärosnameny) 
O b e r l a u f d e r U n g a r l ä n d i s c h e n Tisza z u n e n n e n . D i e v o n dieser F lußbe t t s t r ecke pub l i z i e r t en 
a lgologischen D a t e n (SZABADOS, 24, UHERKOVICH 25, 26) geben kein umfassendes Bild der 
do r t i gen A lgenvege t a t i on . Desha lb sche in t es m i r r ich t ig , über d ie Ergebnisse meiner A lgen -
vege ta t ions fo r schungen , d ie ich w ä h r e n d zwe ie r J a h r e au f dieser S t recke a u s g e f ü h r t h a b e , zu 
ber ich ten . 
Hydro log i sche U b e r s i c h t de r u n t e r s u c h t e n F lus sbe t t s t r ecke . 
D i e Länge d e r Tisza be t r äg t 964 k m , d a v o n fa l len rund 600 k m auf ungar isches Geb ie t . 
Die Tisza ist ein s t a rk regul ie r te r F l u ß , in dieser H ins i ch t e r inner t sie an die wes teuropä i schen 
Flüsse. D a g e g e n s ind v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e V e r u n r e i n i g u n g ve ru r sachende Bet r iebsanlagen an 
ihren U f e r n , so b e e i n f l u ß t d e r Mensch den C h e m i s m u s ihres Wassers n u r in k le inem M a ß t . 
In dieser H ins i ch t un te r sche ide t sie sich also sehr v o n den viel m e h r ve run re in ig t en Flüssen 
Wes teuropas . 
D i e Tisza h a t im g r ö ß t e n Tei l ihres L a u f e s ein sehr schwaches Gefä l l e , ist also ein 
typischer T i e f l a n d f l u ß . D a s G e f ä l l e i h r e r be iden Que l l zwe igen d e r Fekele-Tisza (Schwarze 
Theiß) u n d d e r Feher-Tisza (Weiße Theiß) ist noch sehr g r o ß (24—34%«). Dieses s t a r k e G e f ä l l e 
n i m m t bei der ve re in ig ten Theiß ab , bis z u m E i n f l u ß d e r Visö im D u r c h s c h n i t t u m 5%o. Von 
hier bis' z u r ungar i schen G r e n z e , bis Tiszabecs, wechse ln S t recken mi t 2 ,8—l%o G e f ä l l e ab . 
De r rasche Lauf d e r Tisza d a u e r t im wesen t l i chen bis Tiszabecs. Un te r suchen w i r n u n d ie 
Ge fä l l e -Verhä l t n i s se der S t recke z w i s c h e n Tiszabecs u n d d e r K r a s z n a - M ü n d u n g , die in dieser 
Arbei t eine Rol le spielt. Von dem Wasserpege l bei Tiszabecs bis z u r E i n m ü n d u n g des 
PalaJ-Tiszacsecscr K a n a l s be t r äg t d ie L ä n g e des Bet tes 15,8 k m , da s G e f ä l l e ist im D u r c h -
schni t t 0,1 %o, d e r Wasser lauf e in l angsamer . D a s Bett u n d das U f e r s ind meist kieselig. Die 
v o n hier bis z u r E i n m ü n d u n g d e r Borsa (Borsova) re ichende S t recke von 1,2 k m ze ig t ein 
durchschn i t t l i ches G e f ä l l e von 0,8°w>, s te l lenweise auch m e h r ; auf dieser Strecke mi t kiesel igem 
Bett u n d U f e r ist d e r Lauf des Flusses rasch. Dieser Tei l ist gleichsam d ie le tz te „ S c h w e l l e " , 
„ S t u f e " f ü r den F l u ß in seinem L a u f n a c h d e r Unga r i s chen T ie febene . Bis h i e rhe r ist da s 
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Wasser bei t i e fem Wassers tand sehr durchs ich t ig (mi t SECcm-Scheibe gemessen 1—2 m) , auf 
den g röße ren Kieseln und Steinen des G r u n d e s leben F a d e n a l g e n . Zwischen de r E i n m ü n d u n g 
de r Borsa u n d de r Tür, auf e iner S t recke von 3,3 k m , ist das durchschn i t t l i che G e f ä l l e 0,3%o, 
folgl ich ist auch hier die Geschwind igke i t m e h r als m i t t e l m ä ß i g , abe r h ier gibt es im Bet t u n d 
auf dem U f e r schon weniger Kiesel, d ie Durchs ich t igke i t des Wassers w i rd viel ger inger . V o n 
de r M ü n d u n g de r Tür bis z u r M ü n d u n g de r Kraszna be t r äg t d ie S t recke rund 40 k m . A u f 
dieser F lußs t r ecke ist das G e f ä l l e n u r mehr 0,l%o im D u r c h s c h n i t t . I m Bett u n d auf d e m 
U f e r f i n d e t m a n überal l S a n d u n d S c h l a m m , de r Lauf des Wassers ist ein l angsamer , d ie 
Durchs ich t igke i t verschlechter t sich. Aus dem rasch f l i eßenden , k l a r en F l u ß m i t s te in igem, 
kicseligem Bett w i rd also auf de r 4,5 k m langen S t r ecke zwischen de r E i n m ü n d u n g des Palad-
Tiszacsecser K a n a l s und der Tür e in l angsam f l i eßender , t r ü b e r e r F l u ß , der hydro log i sche C h a -
r a k t e r ä n d e r t sich u n d infolgedessen auch der l imnologische. 
Als E r g ä n z u n g k ö n n e n w i r noch h i n z u f ü g e n , d a ß die Tisza v o n de r M ü n d u n g d e r 
Kraszna bis zu ihrem E i n f l u ß in d ie Donau 0,l%o o d e r auch noch ein viel ger ingeres (0 ,05— 
0,0l%o) Gefä l l e h a t . N u r je eine ku rze S t recke ober d e r E i n m ü n d u n g einiger g röße re r N e b e n -
flüsse (Bodrog, Saj6, Koros) bedeute t eine A u s n a h m e m i t 0,3—0,4%o. 
D ie „ b l o n d e " Tisza f ü h r t wesent l ich mehr schwebendes M a t e r i a l als d ie Donau u n d als 
d ie meisten europäischen Flüsse, im Durchschn i t t 100—200 mg/1, abe r an einigen Stel len und 
bei h ö h e r e m Wassers tand steigt de r W e r t auch ober 500 mg/1. I n de r unga r l änd i schen Oberen-
Tisza abe r ist de r Durchschn i t t de r Q u a n t i t ä t des s chwebenden M a t e r i a l s ein ge r ingere r . 
Methode, Gesichtspunkte der Untersuchungen 
Meine Sammlungen so f o r t l a u f e n d zu ges ta l ten w ie auf de r Szegedcr T i sza -S t recke (25), 
bot sich m i r an de r Oberen-Tisza ke ine Mögl ichkei t . H i e r t r a ch t e t e ich, d ie A l g e n z u r Ze i t 
de r f ü r d ie verschiedenen Jah resze i t en a m meisten cha rak te r i s t i schen F lußve rhä l t n i s s e (bei 
s tändig h o h e m , mi t t le rem ode r t i e fem Wassers tand , bei d u r c h Regenwe t t e r , T a u w e t t e r v e r u r -
sachtem wechse lndem Wassers tand) e inzusammeln . D ie se r i enmäßigen S a m m l u n g e n h a b e ich i m 
a l lgemeinen bei Tiszabecs begonnen und bin d a n n z u den we i t e r un ten gelegenen S a m m e l -
p lä tzen gegangen, wenn die bei Tiszabecs un te r such ten Wassermengen vorauss ich t l ich bis z u 
diesen neueren P u n k t e n ge langt wa ren . So habe ich be i l äu f ig d ie O r g a n i s m e n desselben, sich 
f o r t b e w e g e n d e n Flußwassers un te r such t . 
Aus de r S t römungsl in ie ode r aus deren u n m i t t e l b a r e r N ä h e habe ich aus de r 20 cm 
Obersch ich t des Wassers mit 25-er P l a n k t o n n e t z me ine Sammelp roben genommen . A u s d e m 
kieseligen F l u ß b e t t un te rha lb Tiszabecs habe ich in m a n c h e n Fä l len (bei t i e fem W a s s e r s t a n d ) 
auch den A l g e n a u f w u c h s de r Ste ine und die Algen des zwischen den Steinen be f ind l i chen S a n d e s 
gesammel t , abe r d ie D a t e n dieser Sammlungen sind n icht in d ie z u s a m m e n f a s s e n d e Tabe l l e 
a u f g e n o m m e n worden . D u r c h Fi l t r ie ren e iner bes t immten Q u a n t i t ä t , im a l lgemeinen 25 o d e r 
50 1 F lußwassers , habe ich auch f ü r d ie späteren q u a n t i t a t i v e n Un te r suchungen P r o b e n e n t -
n o m m e n . (An die A u f a r b e i t u n g dieser P r o b e n w i rd d a n n die Re ihe k o m m e n , w e n n w i r schon 
e ine en t sp rechende Me thode h a b e n , bei Un te r suchung v o n P r o b e n aus sehr viel s chwebendes 
M a t e r i a l f ü h r e n d e m Wasser tadel lose, absolu te q u a n t i t a t i v e W e r t e fests te l len zu k ö n n e n . J e t z t 
gibt es noch ke ine solche.) 
I ch bemühte mich, jeden aus d e n P o t a m o p l a n k t o n - P r o b e n zum Vorschein k o m m e n d e n 
Algenorgan i smus zu bes t immen. E i n e A u s n a h m e b i lde ten die Kiesela lgen, bei denen ich n u r d ie 
d u r c h ih re g rößere Ind iv iduenzah l ode r aus anderen G r ü n d e n a u f f a l l e n d e n O r g a n i s m e n z u 
bes t immen wünschte . Bei der Bes t immung habe ich d i e in de r L i t e r a t u r u n t e r 1, 3, 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27 au fgezäh l t en W e r k e benü t z t . Von den u n t e r s u c h t e n 
O r g a n i s m e n habe ich mehrere h u n d e r t M i k r o p h o t o g r a m m e gemach t . D ie konserv ie r ten S a m m e l -
p roben habe ich in meiner Ti ' jza-Algothek un te rgebrach t . 
Ich habe aus jeder S a m m e l p r o b e die I n d i v i d u e n z a h l a l le r beobach te ten A l g e n o r g a n i s m e n 
festgestel l t . Aus diesen D a t e n k o n n t e ich dann die p r o z e n t u a l e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r 
b e t r e f f e n d e n k o n k r e t e n Algengescl lschaf t e r rechnen. Diese D a t e n benü tzend h a b e ich e ine 
Häu f igke i t s ska l a 1—4 aufges te l l t . (Siehe die z u s a m m e n f a s s e n d e Ar ten tabe l l e ) . D ie p r o z e n t u a l e n 
D a t e n können na tür l ich nicht a ls s t a r re W e r t e be t r ach te t w e r d e n , abe r dennoch e n t h a l t e n sie 
charak ter i s t i sche I n f o r m a t i o n e n übe r d ie Z u s a m m e n s e t z u n g de r b e t r e f f e n d e n A i g e n g e m e i n s h a f t . 
Aus den beiden größeren Nebenf lüssen , der Szamos u n d de r Kraszna, h a b e ich auch 
Algen e ingesammel t , habe abe r d ie Algen d e r N e b e n f l ü s s e n u r aus den P roben von dre i 
Sammelser ien bes t immt . 
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Die wichtigeren Eigenartigkeiten der aufgearbeiteten Sammelproben 
Bei den einzelnen Sammlungen haben wir jedesmal die Temperatur und das 
p H des Wassers (Methode MAUCHA) bestimmt. Die pH-Messungen hat meist 
mein Kollege D. GÄL gemacht. Die beiliegende Tabelle gibt die Zusammenfassung 
dieser Da ten . Nach den mit SECCHi-Scheibe ausgeführten Durchsichtigkeits-
messungen ist bei niedrigem Wasserstand in dem kieseligen Teil die Durch-
sichtigkeit 150—200 cm, bei plötzlichem Anschwellen des Wassers kann sie sich 
Beobach te t e W a s s e r t e m p e r a t u r und p H - W e r t e bei den einzelnen Sammlungen 
Tinm 
Zcic d e r E in -
s a m m l u n g 
Tiszabcc i 
O b e r d e r 
M ü n d u n g 
d e r 
Szamos 
Unte r d e r 
M ü n d u n g 
d e r 
Kraszna 
Szamos Kraszna 
12—13. V. 1958. 
14,5 C° 
p H 7,1 
14,8 C ° 
p H 7,2 
15,0 C° 
p h 7 , 1 
16,5 C ° 
p H 7,0 
19,5 C 
p H 7,8 
12—14. X . 1958. 
11,5 C° 
p H 7,2 
15,5 C° 
p H 7,3 
14,8 C° 
p H 7,3 
10,5 C ° 
p H 7,4 
14,5 C ° 
p H 7,8 
2—3. IV. 1959. 
9,0 C° 
p H 7,2 
9,1 C ° 
p H 7,2 
9,8 C° 
p H 7,5 
11,4 C° 
p H 7,5 
10,6 C° 
p H 7,5 
19—20. VI . 1959. 
19,2 C° 
p H 7,7 
17,4 C° 
p H 7,4 
18,4 C° 
p H 7,4 
20,8 C° 
p H 7,4 
21,0 C° 
p H 7,7 
2 2 - 2 3 . V I I . 1959. 
23,6 C° 
p H 7,4 
24,5 C° 
p H 7,6 
24,6 C ° 
p H 7,6 
24,4 C° 
p H 7,5 
25,0 C° 
p H 7,6 
12—13. X I . 1959. 
9,4 C° 
p H 7,1 
k 
8,0 C ° 
p H 7,2 
7,8 C° 
p H 7,2 
7,2 C ° 
p H 7,4 
9,0 C° 
p H 7,8 
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bis auf 20—40 cm vermindern. In dem sandigen Flußbet t ist die Durchsicht ig-
keit bei niedrigem Wasserstand 80—110 cm, bei anschwellendem Wasser 
verringert sie sich bis zu 15—30 cm. 
/ . Am 12—13. Mai 1958 eingebrachte Sammlungen. 
Dauernd hoher Wasserstand Ende des Frühlings. Sowohl in der Tisza als auch 
in den Nebenflüssen waren schwachbevölkerte Potamoplankton-Algengesel l -
schaften zu konstatieren. 
In der Flußbettstrecke der Tisza zwischen Tiszabecs und der M ü n d u n g der 
Szamos gab es eine Algengesellschaft, deren Mehrheit ( 5 8 — 7 4 % an den ver-
schiedenen Stellen, an denen Proben genommen worden waren) Kieselalgen 
ausmachten. Un te r diesen waren in hervorragender Anzahl Synedra ulna und 
Ceratoneis arcus vorhanden. Eine weitere Besonderheit dieser Synedra ulna-
Ceratoneis arcus Algengesellschaft war , d a ß es in derselben viele solche for tge-
schwemmte Fadenaigenorganismen gab (Ulothrix-Arten, Cbantransia, Hydrurus, 
Phormidium boryanum), die das Wasser zum größten Teil aus Gebirgsbächen 
mitgebracht hatte. 
In der Szamos wa r zur selben Zeit eine von Synedra ulna ( 4 2 — 4 5 % ) und 
Ulothrix-Anen (13—16%) beherrschte Algengemeinschaft zu f inden. In der 
Kraszna konnte ich zu dieser Zeit eine Algengesellschaft beobachten, in der 
Synedra ulna und Oscillatoria limosz dominierten. Die Mehrheit der gesamten 
Algenpopulation (55—65%) machten auch hier Kieselalgen aus, aber in dieser 
Aigengemeinschaft waren manchmal auch bedeutendere d i f fuse Asterothrix 
rhaphidioides-Schwärme zugegen. 
2. Sammlungen vom 12—14. Oktober 1958. 
Ständiger tiefer, f ü r den Anfang des Herbstes charakterist ischer, Wasser-
stand. Aus dem Bett des seichten, kristallklaren Flusses habe ich bei Tiszabecs 
Kiesel mit Algenaufwuchs und den Sand zwischen den Kieseln gesammelt. 
Durch gleichzeitige Planktoneinsammlungen versuchte ich zu entscheiden, wel-
cher Zusammenhang zwischen den auf dem Grund des Bettes lebenden ben-
thischen Organismen und der Zusammensetzung des Potamoplanktons nachzu-
weisen ist. 
Die epibionte Algengesellschaft der Kiesel besteht zum Teil aus Fadenalgen 
und den ihnen anhaf tenden Algen, andersteils aus den unmittelbar mi t einem 
Gallertstengel an den Kieseln sitzenden Kieselalgen. An den kurzstieligen 
Büscheln der an den Steinen haf tenden Ciadopbora glomerata sitzen Gompho-
nema olivaceum, G. longiceps var. subclavata, G. constrictum. Aber man kann 
auf den Kieseln auch Stigeoclonium longipilum-ThMen, Hormidium flaccidum-
Fäden, auf diesen Aphanochaete pascheri, Ulothrix und Calothrix-Fäden und 
zwischen denen hängengebliebene Spirogyren sehen. Auf den allerverschiedensten 
Fadenalgen sitzen die gallertstiel igen Kolonien von Achnanthes linearis in 
Massen, sowie auch die gallertstieligen und schleimschläuchigen Cymbellen. An 
der Oberf läche sind häufig auch kürzere oder längere Zellreihen von Gonato-
zygon kinahani, eines selteneren Desmidiales-Organismus zu finden. 
Auf dem verhältnismäßig wenigen Sand zwischen den Kieseln kann man 
eine für Flußverhältnisse außerordentlich reiche Algenvegetation beobachten. 
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Einige der Mitglieder sind epibiontische Organismen der Oberf läche der Kiesel, 
die anderen sind „gesetzte" Mitglieder des Potamoplanktons. Aus diesem ver-
schiedenen Ursprung ergeben sich die Eigenheiten dieser Algengemeinschaft. 
Gleichzeitig stammten einzelne Mitglieder des aus dem in Tiszabecs aus der 
Strömungslinie gesammelten Potamoplanktons nachweisbar aus den Reihen der 
Organismen des sandigen Flußbet tgrundes, wie z. B. einige gallertstielige oder 
gallertschläuchige Kieselalgen; aber die überwiegende Menge der reichen Kiesel-
algenvegetation ( 7 2 — 7 6 % der Gesamtpopulat ion) machten doch nicht diese, 
sondern andere Arten aus. So z. B. die fü r die Gebirgsgewässer charakteristische 
Nitzschia hantzschiana, die im Tiszaplankton häufige Fragilaria capucina, die 
wahrscheinlich aus den langsamer f l ießenden Ufergewässern hineingewaschene, 
aber sich auch im Plankton weiter vermehrende Stauroneis anceps. Die am 
Grunde des Flußbettes in längeren Zellreihen beobachteten Gonatozygon kina-
¿«m-Organismen waren im Plankton in Form einzelner Zellen zu sehen. Grüne 
Fadenalgen, einige weitere Desmidiales, einzelne Scenedesmus-Arten deuten 
darauf hin, d a ß diese Bacillariopbyceae-Fragilaria capucina-Spirogyra-Gona-
tozygon &/7ij£ijm'-Algengesellschaft sehr heterogenen Ursprungs ist. 
In den ober der Mündung der Szamos gelegenen Teil ist dieses P lankton 
schon in wesentlich veränderter Form angekommen. Die Aufarbei tung der 
zwischen Tiszabecs und der 5z«wos-Mündung serienweise genommenen Sammel-
proben zeigt, d a ß die Anzahl der Nitzschia hantzschiana und der Gonatozygon 
kinahani sich sukzessive verringert , die Menge der Fragilaria capucina sich 
dagegen mehrt . A m auffäll igsten ist es, d a ß oberhalb der Szamos-Mündung die 
Menge von Melosira varians und Nitzschia acicularis schon recht bedeutend 
wird. 
Die Szamos f üh r t ihrerseits der Theiß eine solche Aigengemeinshaft zu, die 
hauptsächlich aus Bacillariophyceae-Arten (dominant : Nitzschia acicularis, N. 
palea) und aus einigen Chlorococcales-Arten (dominant : Scenedesmus acutus, 
Ankistrodesmus falcatus) besteht. 
Zur gleichen Zeit ist das Potamoplankton der Kraszna sowohl von dem 
der Tisza als auch von dem der Szamos verschieden. Am auffälligsten ist es, 
d a ß es fü r Flußverhältnisse sehr geringe Mengen von Kieselalgen (38—44%) 
enthält , wogegen ein interessanter Desmidiales-Organismus, Genicularia spiro-
taenia sowie auch Spirogyra in hervorragender Menge zu f inden sind. 
3. Sammlungen vom 2—3. April 1959. 
Im Winter 1958—59 hat te sich auf dem Einzugsgebiet der Tisza — mit 
Ausnahme der höchsten Berge — verhäl tnismäßig wenig Schnee angesammelt, 
so d a ß der Wasserstand im Frühling 1959 viel t iefer war als gewöhnlich. Vor 
und während der Sammelzeit war der Wasserstand veränderlich, aber immer 
tiefer als mittelmäßig. 
Bei Tiszabecs wa r eine Ceratoneis arcus — Hydrurus foetidus Algengemein-
schaft f ü r das Potamoplankton der Tisza charakteristisch, welche nebenbei auch 
ziemlich viele vom Grund emporgerissene gallertstielige Kieselalgen mit sich 
führ te . Diese Algengemeinschaft erinnerte sehr an die im Mai 1958 bei hohem 
Wasserstand beobachtete Algengesellschaft. Sie unterschied sich von ihr in erster 
Linie durch die hervorspringende Menge (24—28%) von Hydrurus foetidus. 
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4. Sammlungen vom 19. und 20. Juni 1959. 
Infolge der vorsommerlichen Regenfälle war der Wasserstand sehr ver-
änderl ich; unmit te lbar vor der Sammelzeit war eine größere Flutwelle vor -
übergezogen. 
Bei Tiszabecs waren in der Algengesellschaft des Potamoplanktons Bacil-
lariophyceae-Arten (Synedra ulna 19—21%, Achnanthes linearis 6 — 7 % , Gom-
phonema olivaceum 7—9%, Nitzschia linearis 7—8%, Nitzschia sigmoidea 
4 — 5 % , sämtliche Bacillariophyceae 8 4 — 8 8 % ) dominant . Es ist auffä l l ig , um 
wievieles größer die Menge von Synedra ulna jetzt ist, als sie in den Sammel-
proben vom Frühling und Herbs t war . Die Menge der vom Grunde des F l u ß -
bettes losgerissenen Kieselalgen ist auch jetzt auf fa l lend groß . Bis Vasäros-
nameny vergrößer t sich die Anzahl der Synedra ulna Organismen noch mehr 
(40—43%!) , die von dem Grund stammenden gallertstieligen Kieselalgen fehlen 
hier schon ganz. 
5. Sammlungen vom 22—23. Juli 1959. 
Ausgeglichener, schon längere Zeit anhal tender, sommerlich tiefer Wasser-
stand. 
Bei Tiszabecs f and sich im Potamoplankton der Tisza eine Algengemein-
schaft , in welcher ähnlich wie in den Sammelproben vom Juni ebenfalls Synedra 
ulna der dominierende Organismus (13—14%) war , wogegen die aus den im 
Frühl ing und Vorsommer gesammelten Proben bekannten, vom G r u n d des 
Flußbet tes stammenden gallertstieligen Kieselalgen beinahe vollständig fehlten. 
Der Vorgang, d a ß einzelne vom Grund des Flußbet tes stammende Organismen 
in größeren Mengen in das Potamoplankton gelangen, steht in der Sommer-
periode still. 
6. Sammlungen vom 12—13. November 1959. 
Bei trockenem Herbs t entstandener tiefer Wasserstand, der nur hie und da 
durch das Druchziehen einer unbedeutenden Flutwelle gestört wurde. 
Die überwiegende Menge des Potamoplanktons bei Tiszabecs machten auch 
jetzt Bacillariophyceae-Arten aus ( 6 3 % der Gesamtpopulat ion) , aber keine der 
Arten produzierte eine hervorragend hohe Individuenzahl . In beiläufig 5%- ige r 
Menge kamen folgende Arten vor : Ceratoneis arcus, Fragilaria capucina, 
Nitzschia acicularis, Synedra affinis, Synedra ulna. Es war auffa l lend, d a ß 
einige Desmidiales-Arten in ähnlichen Mengen vorkamen. (Cosmarium incon-
spicuum, Gonatozygon kinahani, Gonatozygon pilosum, Staurastrum punctula-
tum.) Auf dem Gebiet von Väsarosnameny, ober dem Ein f luß der Szamos 
führ te das Potamoplankton auch jetzt eine Algengesellschaft, die sich von der bei 
Tiszabecs in gut analysierbaren Charakterzügen unterschied. Von den 6 8 — 7 1 % 
der Gesamtpopulat ion ausmachenden Bacillariophyceae-Arten waren hier Melo-
sira varians (10—12%) und Synedra ulna ( 8 — 1 0 % ) dominierend. Von den 
übrigen Algen war die Menge der Gonatozygon kinahani und Oscillatoria limosa 
beachtenswert. 
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Zusammenfassende Besprechung der Ergebnisse 
Wenn rrian die untersuchte Flußbet ts t recke in ihrer Ganzhei t betrachtet, ist 
die Zahl derjenigen Algenorganismen, die im allgemeinen immer in bedeuten-
derer Individuenanzahl zu finden sind, verhäl tnismäßig gering. Es sind dies: 
Oscillatoria limosa, Ceratoneis arcus, Cymatopleura solea, Fragilaria capucina, 
Melosira varians, Nitzschia acicularis, N. sigmoidea, Surirella robusta var . 
splendida, Synedra ulna. Diese können als die in dem Potamoplankton der 
untersuchten Flußbetts trecke der Tisza konstant dominanten Arten betrachtet 
werden. 
Wenn man die Zusammensetzung der Algengemeinschaften untersucht, fäl l t 
es auf , d a ß sich auch hier neben den charakteristischen Potamoplankton-Orga-
nismen zeitweise, und im allgemeinen in untergeordneter Menge, viele Algen 
anderen Ursprungs zugesellen, so typische Organismen stehender Gewässer: 
Gomphosphaeria lacustris, Homoeothrix juliana, Oscillatoria animalis, O. brevis, 
O . formosa, Phormidium crouani, Ph. tenue. Diese mögen aus dem sich k a u m 
bewegenden, lenitischen Uferwasser des Flusses stammen oder aus stehenden 
Gewässern hineingespült worden sein. 
Wenn der Wasserstand höher ist, kommen ziemlich viele, aus den obersten, 
Gebirgscharakter tragenden Zuflüssen stammende, abgerissene Fadenalgen-
Organismen in die untersuchte Flußbet ts t recke: Prasiola crispa, Stigeoclonien, 
Batrachospermum, Chantransia. Diese Organismen im Seston bedeuten immer, 
d a ß sich im obersten Quellgebiet die Wassermenge vorübergehend bedeutend 
vermehrt hat . Die Nähe der Gebirgsgegend kommt auch dadurch zum Ausdruck, 
d a ß in dem untersuchten Abschnitt ständig (z. B. Achnanthes linearis) oder 
zeitweilig (z. B. Cymbella austriaca, Diatoma anceps) „montane Elemente" auf -
zuf inden sind. Das zeitweilige Erscheinen der Nitzschia linearis in größerer 
Individuenzahl kann auf Auswaschungen aus Gebirgsquellen hinweisen. 
Die Obere-Tisza und die Szamos bekommen ihre Wassermengen von solchen 
Gebieten, auf welchen sich bedeutendere Kochsalzlager befinden. Damit hängt 
es o f fenbar zusammen, d a ß mehr oder weniger sporadisch auch „Brackwasser-
Ar t en" in dem Potamoplankton erscheinen (Caloneis amphisbaena, C. permagna, 
Nitzschia capitellata, N. claussii, N. filiformis), ja auch ausgesprochene Salz-
wasserarten, sowie Nitzschia obtusa, Amphora commutata. Ich denke, d a ß 
deren Vorkommen auf eine gewisse minimale Menge von Cl-Ionen hinweist. 
Das einmalige Vorkommen von Oscillatoria boryana kann das Resultat 
einer Einspülung aus irgendeinem Warmwasserbiotop (artesischer Brunnen?) 
sein. 
Auch diese skizzenhaften Daten zeigen, wie heterogen hier sowie auch 
anderorts die Zusammensetzung des Potamoplanktons ist. 
Aus unseren Untersuchungen gewinnen wir auch Daten da fü r , was fü r 
Verschiedenheiten zwischen den Algengemeinschaften des Potamoplanktons in 
kieseligen und in sandigen Flufibettstrecken bestehen, d. h. welche Differenzen 
in den Algengesellschaften die örtliche Gliederung betreffend zu beobachten sind. 
Die Einzelheiten übergehend (siehe diesbezüglich die Analyse der einzelnen 
Sammelproben und die Tabelle), erachte ich es als wichtig, das Wesentliche 
hervorzuheben, nämlich: In dem Kieselbodenteil sind — abgesehen von der Zeit 
des sommerlichen, tiefen Wasserstands — im Potamoplankton stets galleftstielige 
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Kieselalgen benthischer Abstammung nachweisbar, was einen charakterist ischen 
Zug dieser Flußstreke bedeutet. Der andere, ebenfalls charakteristische Zug ist 
die Gegenwart von Ceratoneis arcus, d. h. die Gegenwart einer größeren Ind i -
viduenzahl als weiter unten. Der dr i t te charakteristische Zug ist der größere 
Reichtum an Desmidiales-Arten. Die kieselige und die sandige Flußbet ts t recke 
sondern sich also typisch ab. 
Wenn man versucht, die Algen der beiden verschiedenen Flußbet ts t recken 
in das Saprobionten-System einzureihen — wozu die Tabellen von F J E R D I N G -
STAD (5), sowie die Daten von C Z E R N I N - C H U D E N I T Z (4) gute H i l f e leisten — so 
kommt man zu dem Endergebnis, d a ß die Algenvegetation der kieseligen F l u ß -
bettstrecke von zwischen oligosaprob und /?-mesosaprob stehendem T y p ist, 
während die der sandigen Flußbettstrecke schon typisch /J-mesosaprob ist. 
Es wird sehr nützlich sein, die Algen der Oberen-Tisza und überhaupt alle 
bisher nachgewiesenen Algen der Tisza in eine Saprobiontenreihe e inzuordnen, 
schon von dem Standpunkt aus, d a ß man so durch biologische Methoden das 
M a ß der Verunreinigtheit der einzelnen Flußstrecken Feststellen könne. Diesbe-
züglich ist schon ein gewisser Versuch gemacht worden (14), aber ein solches 
Verfahren m u ß fü r die Tisza noch ein besseres limnologisches Fundamen t er-
halten. Die sich am Ufer der Tisza vermehrenden Industrieanlagen machen eine 
wohlunterbaute biologische Kontrol le immer notwendiger. 
Die komplexe Wirkung sowohl der Jahreszeit als auch des Wasserstandes, 
d . h. die sich in der Zeit abspielenden Veränderungen sind aus den einzelnen 
Sammelproben abzulesen. 
Die Zeit ist noch nicht gekommen, die Algenvegetation der Tisza mit der 
Algenvegetation anderer Flüsse bis ins einzelne gehend vergleichen zu können. 
Es scheint aber gerechtfertigt, einen skizzenhaften Vergleich anzustellen und auf 
Grund dessen einige Züge der limnologischen Individual i tä t der untersuchten 
Flußbettstrecke hervorzuheben. 
Nach unseren bisherigen Feststellungen können als Merkmale der l imno-
logischen Individual i tä t dieser Flußbettstrecke der Oberen-Tisza fo lgende 
Umstände betrachtet werden: die Gegenwart größerer Mengen von Fragilaria 
capucina, Synedra ulna, Ceratoneis arcus, die A r m u t an Cyclotella-Arten, endlich 
das wiederholte Vorkommen von Gonatozygon kinahani. 
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Tafel l 
1. G o n a t o z y g o n k i n a h a n i 450 X , 2. S t au ra s t rum furc ige rum 675 X , 3. Gloeocyst is a m p l a 
900 X , 4. C h l o r o g o n i u m e longa tum 900 X , 5. G o n a t o z y g o n k inahan i 450 X , 6. Vaucher ia 
p a c h y d e r m a 450 X , 7 . As t e ro th r ix rhaphid io ides 900 X . 
Tafel II 
f o e t i d u s 270 X , 6 . H y a l o t h e c a dissiliens 270 X , 7. Frag i la r ia capuc ina 
270 X , 8. A m p h o r a c o m m u t a t a 550 X , 9. G o n a t o z y g o n k inahan i 270 X . 


Algen aus dem Potomoplankton der Oberen Tisza 
(F lußabschn i t t T i s zabccs - K r a sznamündung) 
1 = I n d i v i d u e n z a h l < l°/o in de r b e t r e f f e n d e n Algengemeinschaf t 
2 = „ 1—5°/o „ 
3 = „ 5 - 1 0 » / . „ 
4 = „ > 10V. „ 
C Y A N O P H Y T A 
1. Dac ty lococcops i s rhaph id io ides H a n s g . 
2. G o m p h o s p h a e r i a lacustr is C h o r d . 
3. H o m o e o t h r i x ju l iana (Menegh.) Ki rch . 
4. L y n g b y a aes tuar i i (Mer t . ) L iebmann 
5. Mer i smoped i a elegans A. Braun 
6. — p u n c t a t a Meyen 
7. — tenuissima L e m m . 
8. Microcyst is aeruginosa K ü t z . 
9 . Osci l la tor ia aga rdh i i Gon». 
10. — a n n a e v a n G o o r 
11. — animal is Agh. 
12. — beggia to i formis (Grün . ) G o m . 
13' — b o r y a n a Bory 
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14. — brevis Ki i tz . 
15. — cha lybea Mer tens 
16. — fo rmosa Bory 
17. — limosa Agh. 
18. — okeni (Agh.) Gom. va r . gracilis K ü t z . 
19. — saneta K ü t z . 
20. — simplicissima G o m . 
21. — tenuis Agh . 
23. P h o r m i d i u m corium (Agh.) Gom. 
/ 
24. — crouan i G o m . 
25. — p a p y r a c e u m (Agh.) Gom. 
26. — reitzi i (Agh.) G o m . 
27. — tenue (Mcnegh.) G o m . 
28. P lcurocapsa mino r (Hansg . ) Gei t l . 
E U G L E N O P H Y T A 
29. Euglena p róx ima D a n g c a r d 
30. Euglena sp. 
31 . P h a c u s cu rv icauda Swi rcnko 
32. — Iong icauda (Ehrbg.) Duj . 
33. — nords ted t i Lemm. 
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P Y R R O P H Y T A 
34. C e r a t i u m h i rund ine l l a (O.F .M.) Schrank 
f. fu rco idcs (Schrocd.) H — P . 
35. Pe r id in ium c inc tum (Müller) Eh rbg . f. 
(Lemm.) Lef . 
C H L O R O P H Y T A 
C h l o r o p h y c e a e 
36. Ank i s t rodesmus f a l ca tus ( C o r d a ) R a l f s 
37 . v a r . mirab i le W . et G . S. West 
38. C h l o r o g o n i u m c l o n g a t u m D a n g c a r d 
39. C l a d o p h o r a g l o m e r a t a K ü t z . • 
40. C o c l a s t r u m mic ropo rum N a e g . 
41. — speciosum (Wol le ) B r u n n t h . 
42. E u d o r i n a elcgans Eh rbg . 
43. Gloeococcus schroeter i (Chod . ) L e m m . 
44. Gloeocyst is a m p l a K ü t z . 
45. M i c r o t h a m n i o n k ü t z i n g i a n u m N a e g . 
46. O e d o g o n i u m sp. 
47. P a n d o r i n a m o r u m Bory 
48. P c d i a s t r u m b o r y a n u m (Turp . ) Menegh . 
49. P o l y t o m a o b t u s a t u m Pascher? 
50. Pras io la crispa Menegh . 
51. — mura l i s (Kütz . ) Wi l le 
52. R a d i o f i l u m f lavescens G. S. West 
53. Scenedcsmus acu t i f o rmi s Schrocder 
54. — acu tus Meyen 
55. — fa lca tus C h o d . 




57. — opoliensis P . Rieh t . 
58. — spinosus C h o d . 
59. Se lenas t rum graci le Reinsch 
60. St igeoclonium longip i lum K ü t z . 
61. — subsecundum K ü t z . 
62. — tenue K ü t z . 
63. U l o t h r i x aequal i s K ü t z . 
64. — subtil issima R a b e n h . 
65. — tener r ima K ü t z . 
66. — tenuissima K ü t z . 
67. — var iabi l i s K ü t z . 
68. — z o n a t a K ü t z . 
69. Vaucher ia p a e h y d e r m a W a l z 
C o n j u g a t o p h y c e a e 
70. Clos te r ium acerosum (Schrank) Eh rbg . 
7 t . — m o n i l i f e r u m (Bory) Ehrbg . 
72. — p a r v u l u m N a e g . 
73. — p r i t c h a r d i a n u m Arch . 
74. — t u m i d u l u m G a y 
75. C o s m a r i u m inconspicuum W. et G . S. West 
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76. — o b t u s a t u m Schmidle 
77. — sub t u midum N o r d s t . 
78. — umbi l i ca tum Lütkcm 
79. Gen i cu l a r i a sp i ro taen ia D e Bary 
80. G o n a t o z y g o n k inahan i (Ar th . ) R a b c n h . 
81. — pi losum Wolle 
82. H y a l o t h e c a dissiliens (Smith) B r i b . 
83. Micras tc r ias sol (Ehrbg . ) Ki i tz . 
84. Mougeo t i a sp. 1. (6—7,5 M) 
85. Mougeo t i a sp. 2. (9—11,5 n) 
86. Mougeo t i a sp. 3. (16—22 Ii) 
87. Mougeo t i a sp. 4 . (26—28 H) 
88. Sp i rogyra sp. 1. (9—11 M) 
89. Sp i rogyra sp. 2. (16—22 ч ) 
90. Sp i rogyra sp. 3. (35—42 ß) 
91. Sp i rogyra sp. 4. (53—68 n) 
92. S t a u r a s t r u m f u r c i g e r u m B r i b . 
93. — granu losum (Ehrbg. ) R a l f s 
94. — p o l y t r i c h u m (Ehrbg. ) R a l f s 
95. — p u n e t u l a t u m Br6b. 
96. Z y g n e m a sp. 1. (9—12 м) 
97. Z y g n e m a sp. 2. (19—21 4) 
98 . Z y g n e m a sp. 3. (40—44 м) 
C H R Y S O P H Y T A 
C h r y s o p h y c e a e — X a n t h o p h y c e a e 
99. C h r y s o p y x i s sp. 
100. D i n o b r y o n ser tu lar ia Eh rbg . 
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102. H y d r u r u s foc i idus (Vili.) Ki rchn . 
103. Synura uvella Eh rbg . 
104. T r i b o n c m a a f f i n e G. S. West 
105. — elegáns Pascher 
106. — monoch lo ron Pascher et Gei t ler 
Bac i l l a r iophyceae 
107. Achnan thes a f f in i s G r u n . 
108. — linearis W. Smith 
109. A m p h o r a c o m m u t a t a G r u n . 
110. — ovál is Ki i tz . 
111. Anomoeone i s sphae rophora (Kütz . ) P f i t z e r 
112. Aster ionel la fo rmosa Hassa l 
113. Baci l lar ia p a r a d o x a Gmel in 
114. Caloneis amphisbaena (Bory) C l e v e 
115. — p e r m a g n a (Bailey) C l e v e 
116. Campylod i scus nor icus Ehrbg . 
117. Cera tone i s arcus K ü t z . 
118. Cocconeis pediculus Eh rbg . 
119. — p lacen tu la (Ehrbg . ) H u s t 
120. Cyc lo te l l a sp. 
/ 
• ' .K - • -
121. C y m a t o p l e u r a el l ipt ica (Bréb.) W. Smith 
121. va r . nobil is ( H a n t z s c h ) H u s t . 1 
122. — — var . o v a t a G r u n . 
•j 
1 123. — solea (Br¿b.) W. S m i t h 
124. C y m b e l l a a f f i n i s Kii tz . 
125. — aus t r iaca G r u n . 
126. — c y m b i f o r m i s (Kii tz .) v a n H e u r c k 
127. — helvet ica Ki i tz . 1 
128. v a r . ba la ton is (Grun . ) C leve 
129. — p r o s t r a t a (Berkeley) C l e v e 2 1 
130. — t ú m i d a (Bréb.) v a n H e u r c k 
131. — t r u g i d u l a G r u n . 
132. — ventr icosa Ki i tz . 1 
133. D i a t o m a anceps (Ehrbg.) G r u n . 
134. — vu lga re Bory 2 2 2 
135. v a r . c a p i t u l a t a G r u n . 
136. va r . g r and i s (W. Smith) G r u n . 1 
137. F rag i l a r i a capuc ina Desmazié res 2 2 2 
138. — cons t ruens (Ehrbg . ) G r u n . 1 I 
139. — in te rmedia G r u n . 
140. G o m p h o n e m a cons t r i c tum Ehrbg . 
141. v a r . c a p i t a t a (Ehrbg . ) C l e v e 
142. — o l ivaceum (Lyngb.) Ki i t z . 
143. v a r . ca lca rea C l e v e 
144. Gyros igma k ü t z i n g n (Grun . ) C leve 
145. 
146. 
— scalproides (Rabenh . ) C leve 
— spencerii (W. Smi th) C l e v e 
147. Melosi ra g r a n u l a t a (Ehrbg.) R a l f s va r . 
angust issima Mül l . __ . . 
148. — va r i ans C . A. Agh. 
149. Mer id ion c i rcu lare Agh . 
1 5 0 . N a v í c u l a r a d i o s a K ü t z . 
151. N e i d i u m a f f i n c (Ehrbg . ) Cleve va r . 
a m p h i r h y n c h u s (Ehrbg.) C l e v e 
152. N i t z sch ia acicular is W. Smith 
153. — acu ta H a n t z s c h 
154. — cap i te l l a ta Hus t . 
155. — clausii H a n t z s c h 
156. — f i l i fo rmis (W. Smi th) Hus t . 
157. — han tzsch iana R a b e n h . 
158. — l inear is W. Smith 
159. — lo renz iana G r u n . va r . subtilis G r u n . 
160. — obtusa W. Smith 
160. — palea (Kii tz .) W. .Smi th 
161. — rec ta H a n t z s c h 
162. — sigmoidea (Ehrbg.) W. Smith 
163. — spectabi l is (Ehrbg.) R a l f s 
164. — sublinearis H u s t . 
165 thermal is K ü t z . 
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166. — vermicu la r i s (Kii tz .) G r u n . 
167. P innu l a r i a vir idis (Ni tzsch) Eh rbg . 
168. Rhoicosphcnia c u r v a t a (Kii tz .) G r u n . 
169. S taurone i s anceps Eh rbg . 
170. — phoen icen t ron E h r b g . 
171. Sur i re l la b iser ia ta Breb. 1 
172. v a r . b i f rons (Ehrbg . ) H u s t . 
173. — elegans Ehrbg . 
174. — l inearis W . Smi th va r . cons t r ic ta 
(Ehrbg . ) G r u n . 
175. — o v a t a Ki i tz . 1 
176. — robus ta Eh rbg . 
177. va r . sp lend ida (Ehrbg . ) v a n H c u r c k 
178. — teñera 
179. S y n e d r a acus Ki i tz . 
180. v a r . r ad i ans (Kii tz .) H u s t . 
181. — a f f i n i s Ki i tz . 
182. — a m p h i c e p h a l a Ki i tz . 
183. — cap i t a t a Eh rbg . 
184. — u lna (Ni tzsch) Ehrbg . 4 4 
185. v a r . aequal i s (Kii tz .) H u s t . 
186. va r . biceps (Kii tz .) H u s t . 
187. va r . dan ica (Kii tz .) G r u n . 
188. va r . o x y r h y n c h u s (Ki i tz . ) van H c u r c k 
R H O D O P H Y T A 
189. Ba t r achospe rmum m o n i l i f o r m e R o t h 
(Thal luss tück) 
190. C h a n t r a n s i a cha lybea (Lyngb.) Fries 
1 
(Thal luss tück) 
M Y C O P H Y T A 
191. As te ro th r ix rhaph id io ides (Reinsch) P r i n t z 1 
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